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YOUR CLASS :
Home Class INTR6006 - Introduction to Security Studies
Introduction to Security Studies
The course provides a comprehensive approach in understanding security issues both theoretically as well as practically. The course
enables students with a common basis in Security Studies by introducing and familiarizing a variety of concepts, theories, and
thoughts through reading of the original sources of the most important ideas that form the basis of Security Studies. This course is a




Teaching and Learning Strategies
Textbook
You have online student in this class.
GLS
LO1 Identify key concepts in the field of Security Studies
LO2 Describe several theories as well scholars in the field of Security Studies
LO3 Explain contemporary security issues and policy options made by the state in international as well as domestic level












Wacthing Video, VCD, Film, multimedia
Editor: Paul D. Williams. (2013). Security studies : an introduction. 02. Routledge. New York. ISBN: 9780415782814.
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1 1801418250 MUHAMAD IFAL RIJALI 26 6 22 3
2 2001596641 MUHAMMAD VERREL DEVARA PRATAMA 26 6 22 2
3 2101679430 KEIZIA MEYLANI ROEM 26 6 24 2
4 2101683264 SHOPIA 26 6 22 1
5 2101683440 RUHADI MAWLANAAALHAMSURYAATMA JA 26 6 20 1
6 2101712264 ANDREW MATHIAS LETLORA 26 6 22 0
7 2301862020 SILVIA SARAH 26 6 26 1
8 2301878536 SYADILLA RACHMANDA CARDOSH 26 6 26 1
9 2301879261 LEONARDUS MARIO CAPHA 26 6 26 2
10 2301879772 ADAM PUTRA RIZKI RAMDANI 26 6 26 0
11 2301879791 JEMMY MIKHAEL WIJAYA 26 6 26 4
12 2301880004 PUTRI LARASSATY 26 6 26 0
13 2301881234 RYAN PRADIPA ADIBRATA 26 6 26 2
14 2301883795 ARRIVATAMA ASTAPUTRA 26 6 26 2
15 2301884671 SYARAH FITRIA 26 6 26 0
16 2301893354 REGINA MAHARANI RITONGA 26 6 26 2
17 2301893373 LALA PRISILLA 26 6 26 2
18 2301897195 ELSA NAMITA GUNAWAN 26 6 26 1
19 2301897863 NARISSA NADHIFAH PUTRI 26 6 26 0
20 2301899276 CHERYLL AGNES 26 6 26 0
21 2301901583 ANGELA SHANNON FARREN TUMBOL 26 6 26 0
22 2301904420 ERICCA RAISAH 26 6 26 1
23 2301905291 MUHAMMAD SYAFWAN THAARIQ 26 6 26 1
24 2301911584 CHRISTIN MERDIN JOYYA 26 6 26 0
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25 2301912662 ILHAM AMIR MAULANA 26 6 26 5
26 2301922013 GESSHAN APRILA YUNG YUNG 26 6 26 3
27 2301925816 ANASTASHA FEBRIANA 26 6 26 3
28 2301927336 JELITA INSANI MAGHFIRA ALARSAH 26 6 26 1
29 2301932582 AISHASIWI ASANTI 26 6 26 1
30 2301932790 KENNY 26 6 26 1
31 2301937394 RAKHMAT TIRTA ALAMSYAH 26 6 26 1
32 2301937822 RUBY ACHMADSYAH 26 6 26 2
33 2301940552 MUHAMMAD SHEVA AZHARANDI 26 6 26 3
34 2301941656 UTTARI KANDHA ARIWANGSA 26 6 26 2
35 2301941851 FEBITA NURSA HERLAMBANG 26 6 26 0
36 2301941920 ALYA NURHASANAH 26 6 26 2
37 2301943560 RIANDY FADHLURROHMAN AZIZ 26 6 26 0
38 2301945894 RYUKI RITCHIE HARAHAP 26 6 26 0
39 2301951240 DIFFA ALANDRA 26 6 26 1
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1 1801418250 MUHAMAD IFAL RIJALI 70 75 68 71 B-
2 2001596641 MUHAMMAD VERREL
DEVARA PRATAMA
70 75 66 71 B-
3 2101679430 KEIZIA MEYLANI ROEM 70 75 58 68 C
4 2101683264 SHOPIA 80 85 79 82 B+
5 2101683440 RUHADI MAWLANAA
ALHAMSURYAATMAJA
0 0 56 17 E
6 2101712264 ANDREW MATHIAS LETLORA 80 85 85 83 B+
7 2301862020 SILVIA SARAH 75 85 82 81 B+
8 2301878536 SYADILLA RACHMANDA
CARDOSH
70 75 0 51 D
9 2301879261 LEONARDUS MARIO CAPHA 0 0 66 20 E
10 2301879772 ADAM PUTRA RIZKI RAMDANI 0 0 66 20 E
11 2301879791 JEMMY MIKHAEL WIJAYA 70 75 0 51 D
12 2301880004 PUTRI LARASSATY 0 0 66 20 E
13 2301881234 RYAN PRADIPA ADIBRATA 80 85 81 82 B+
14 2301883795 ARRIVATAMA ASTAPUTRA 75 85 82 81 B+
15 2301884671 SYARAH FITRIA 75 85 82 81 B+
16 2301893354 REGINA MAHARANI RITONGA 75 0 61 49 E
17 2301893373 LALA PRISILLA 75 0 61 49 E
18 2301897195 ELSA NAMITA GUNAWAN 75 85 82 81 B+
19 2301897863 NARISSA NADHIFAH PUTRI 70 75 80 75 B
20 2301899276 CHERYLL AGNES 80 85 81 82 B+
21 2301901583 ANGELA SHANNON FARREN
TUMBOL
70 75 68 71 B-
22 2301904420 ERICCA RAISAH 80 85 81 82 B+
23 2301905291 MUHAMMAD SYAFWAN
THAARIQ
70 0 68 49 E
24 2301911584 CHRISTIN MERDIN JOYYA 70 75 68 71 B-
25 2301912662 ILHAM AMIR MAULANA 75 0 61 49 E
26 2301922013 GESSHAN APRILA YUNG
YUNG
70 75 68 71 B-
27 2301925816 ANASTASHA FEBRIANA 80 0 79 56 D
28 2301927336 JELITA INSANI MAGHFIRA
ALARSAH
0 0 66 20 E
29 2301932582 AISHASIWI ASANTI 80 85 84 83 B+
30 2301932790 KENNY 70 75 81 75 B
31 2301937394 RAKHMAT TIRTA ALAMSYAH 70 75 58 68 C
32 2301937822 RUBY ACHMADSYAH 80 85 84 83 B+
33 2301940552 MUHAMMAD SHEVA
AZHARANDI
80 85 79 82 B+
34 2301941656 UTTARI KANDHA ARIWANGSA 80 85 84 83 B+
35 2301941851 FEBITA NURSA
HERLAMBANG
70 75 81 75 B
36 2301941920 ALYA NURHASANAH 80 85 79 82 B+
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37 2301943560 RIANDY FADHLURROHMAN
AZIZ
80 85 84 83 B+
38 2301945894 RYUKI RITCHIE HARAHAP 70 75 81 75 B
39 2301951240 DIFFA ALANDRA 70 75 58 68 C
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